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L a v e l e i d o s a F o r t u n a PARA LA FIESTA D E R E Y E S 
ás de medio millón 
enels a 
Decíamos en nueslro Wiícu- .c ia , sobre lo que cada uno ha-j Me reservé un décimo dci 
lo de fondo del día p^Hiieso de¡ ría si hubiera sido agraciado'que he dado una paríici}mci.)iij 
año que el failecklo año con el gordo. | de cinco pesel-as al cnrlero donj 
1928 tal vez h ibiera legado' Uñó de los concurrentes, un Juan Cantón y esta es U ínter 
ál 1929 id virtud de co lmar ' a lbañ i l de rostro noble y padre vención que yo he temido tíon 
ée bienestar y de dichas • la de numerosi prole, lomó la el número agraciado, 
eiudad de Larache, ya que du-1 palabra, mientra-5 Ofrecía u i i ' ¿Luego estará usted conten: 
rante su reinado no se hizo na' chato al "nuevo rico.,: Ko de su buena suerte? 
blecimientos "E l Cocodrilo" 
"La Ballena''. 
La función benéfica qne hoy se 
celebra en el Teatro España 
Esta noche a las diez tiene' El programa de esta función 
lugar en el Teatro España, la' es modesto como sus organi-
función organizadx por la Aso! zadores los que toman parte 
en ella y el Jin para que son 
destinados sus ingresos. 
Para los niños pobres. 
A ojontinuación damos el 
programa de la velada y los 
donativos recibidos: 
da por mieslv-i población, dig-
na de mejor suerte 
—Beba usted a mi salud y No cabe duda—nos respon-
sepa usted que soy un adivino de—y más satisfecho aún por-, 
Y he aquí que nuestro augu-' porqu eso de que el gordo haya que yo he traido a Larache el 
fio se ve conílrmado a las 24 tocado en Larache lo soñé ha- billete completo y sé que csUá 
horas, rodeado de un sin fin de ce tres días. I repartido en décimos slioWo*, 
supersticiones y sueños qne' Se estrecha ei cerco alrede-j Nos invita a unas copas de 
han tenido los larachenses que'dor del agraciado y del qne Carta Blanca, y nos despedi-
jugaban décimcí» y parlicipacio ha tomado la pi^abra que sigue mas del afortunado don Ma-
nes del sorteo celebrado ayer, diciendo en medio de general, miel Rosendo para ir en busca 
*n Madrid. | expectación: j del popula? vendedor el 
En la tarde de ayer, nos lie —Hace unos días que yo me, "Cojo", 
feó la agradable noticia de que mareé un poquito y me fui a| 
!a veleidosa í i^nna Labia de mi casa dond.'. estuve durmien LO QUE NOS DICE EL V1SN-
rramado sobre Larache medio do hasta las tres de la larde, j DEDOR LEOPOLDO A R I A S 
millón de pesetas efectivas enj Salgo de mi casa y lo prime-; 
el número £094 premiado con ro que vi fué un entierro. Y Encontramos al conocido ven 
millón y medio de pesetas. ¡ como si me hubiera caldo un dedor Leopoldo Arias el ' Co-
Seguidamcnte empezamos rayo, me dió una corazonada, j o " en el establecimiento del 
nuestras indagaciones m í e n - ' d e que el premio gordo de la pasaje de Gallego, "Bazar Ale-
tras la voz corría de boca en^ lotería iba a tocar en Larache.: man" 
boca y se convertía en temaj A l regresa.1 a mi casa se lo! Su propietario es otro de. 
tle todas las conversaciones on conté a mi mujer y a mis hijos los afortunado.^ que le han eo-
ciación de la Prensa a beneí i -
cio de la Fiesta de Reyes. 
El alto espirit-i de caridad 
y altruismo hacia la infancia 
desvalida, es el qne ha de pre-
sidir tan hermoso festival. 
No hubo en Larache un acto' FUNCION PARA HOY JUEVES 
benéfico, al que los larachen-j- 3 DE ENERO DE 1029 
Un subolicial y un sargento, ses no contribuyeran directa-' 
de Artil lería m3 compraron un mente agotando todas las lo-! Grím Velada or^nizada por la 
décimo cada uno, otro el co- calidades del Teat-o j Asociación de la Prensa con 
chero José Jurado Truj i l lo y La Asociación de la Prensa'aS,StenCla de la's autoridadcs' 
los otros no recuerdo quien, espera que el bondadoso p u e - ^ ' - — 0 ^ ^S W 0 8 P ^ é g 
blo, en el qne tan estrechamen' f la CÍudai1 Cün obJeto á(i ob 
LOS NOMBRES DE ALGUNOS te viven aunadas tres razas, . o'tenCr ma>'orM egresos para 
AGRACIADOS r responderá una vez más ai Uaj el reparto de ^ ^ u e t é s ' entre 
mamiento que se le hace en a^e l los ' el día de Reyes. 
Dejamos al popular "Cojo" pro de la caridad. I Programa-
sumido en un mar de lamen- La fiesta de Reyes es la que' !PriDClero> Sinfonía por la 
taciones y después de felicitar simboliza horas de ingenua ale! or(lnesta 5 ^ el maestro 
al distinguido propietario d e l ' g r í a para centenares de niños. aMurciano 
"Bazar Alemán" , por contarse pobres que podrán tener entre' .,11Seglmdü- Lec1ura de cuar 
entre los agraciados, salimos! sus angelicales manos un j u - ! 1 ias alusu'as al aclo) l10l> e1 
en busca de más noticias que, guete que los Reyes Magos les! senor PevQm-
completen esta información. | trajeron de Oriente para que! 'iTerceilo.—La graciosísima 
Según nes aseguran enlre{ Sean buenos y bendigan a las comedia en d ^ actos, original 
los agraciados con participa - personas generosas qne con-
cienes, figura un panadero l ia - tribuyeron con sus donativos, 
mado Antonio Luna, el sar- 'a tan hermoso iln 1 ^ P ^ 0 - " Doiia Amparo, se 
gente de Artillería Agapito Izj La velada ha sido organizada: ñori ta María Hernámlez; Virgí 
quierdo, el suboficial de la mis; con todo ¿i enlusiasmo que ha llla' senoritA Anila Martill51)011 
ma Arma don Antonio Machu-| pUeSto en actos análogos la Nlcomedes' seiloi' Armario; Ra 
ca, el propietario del estalie-i Asociación de la P 
de Ramos Oornón y Vital Aza 
titulada "La careta verde". 
rrensM. 
cimineto "La Ballena" y otros, No es obr;l personal, la or-j 
qu no hemos podido averi - ganización de la Fiesta de Re 
cafés, tabernas y comercios 
íEl gordo en Larache! 
guar. 
y con las mismas vendí a un rrespondido pO.OOO m i l pese-.' 
compañero un magnífico reloj tas. 
Estas cuatro palabras «e pro' on quince péselas con las que' El "Cojo" está pálido, pre-í 
nunciaban con el mayor es tü- ' adquirí un décimo que yo pro-l ocupadísimo. como si un ra-! 
por y se ansiaba conocer el, curé terminara en un nnmero. malazo de fiebre m a r t i l l e a ^ 
nombre de los agraciados. I aciago y miren ustedes donde, su cuerpo. 
Esta misión era la que nos encontré el iOlH3, con el que; Nos habla vdcP.ante, y con-' 
llevó a recorrer la población1 yo me proponía hacerme con-j testa a nuestras preguntas va 
en busca de datos para infor-j tratista de obras si venía pro-, gamente. No se acuerda de ña -
mar ampliamente a nuestros, miado con el gordo. 1 da, ni de quienes son los po-
lectores. I No me ha tocado a mí, pero seedores de los reho decimos 
Recorrimos algunas popula; el gordo ha caído en Larache restantes del .301)4. 
res tabernas donde se bímfea conforme me d'ó a mí en el Le reeomendamos calma y 
el buen vino de Lazzo por ce- corazón. | qne vaya haciendo memoria de 
tos honrados trabajadora la- Terminó de relatar su presi cuando donde y a qv:er.es le 
rachenses que nos miraban es- gió y el "nuevo rico" mandó vendió los décimos premiados.i 
íupefactos al decir qne el pre, poner otros chalo.; sobre e! Lo que lc pasaba t , popular5 
mío gordo había caído en La- mostrador, para celebrar aque vendedor era para perder el 
lia prodigiosa virtud de haber juicÍ0) segúil n03 manifestó. | 
adivinado dond.e había de cae^ __Llevo d o ^ años en La. 
el gordo- • I rache vendiendo lotería y he 




fael, señor Perora: Escalera, 






amor hacia los niños pobres y; 
llevada a la práct ica con W GmTÍ0' ,¿n ol intermedio, 
magnán ima cooperación f|ei. del pnmer acto, el niño Migue-
Es obra de los periodistas-
LO QUE NOS DICE UN GO- !ocales guiaflo3 de im pur( 1 
CHEBO 
Nos paramos junto a un gru-
po que rodeit a un cochero qne1 caritativo pueble1 de Larache,j ^ 0 ^ I ' í ] i a i , i 0 5 dec lamará una 
tiene el coche parado frente al' mio vé nn **n* «ngélicales cria' P o e s í a alusiva a la Fiesta de  
Teatro España. 
Algunos le dicen 
que ve en esas 
turas, los hombres del maña-I 
I na, que habrán de alabar ouanj 
¡Reyes. 
El graciosísimo mo 
lado "Las cien doncellas". 
Interpretado por don Enr i -
que Perera. 
rache 
Nos abrumaban a pregnn 
tas, inquirieudc cuantas peso 
tas eran medio millón y cuan 
los duros correspondían al dé 
cimo. 
y nos dirig'mos en busca del y un cuarto premio. Siempre 
Uno nidió vlnn ^ ^ el ^ acostumbro a quedarme con un uno pidm mas vino, míen- nremiado. 1 . . . . 
trae decía a sus compañeros : i decimo POR ÁL MO TOC?' 
—Medio millón es un mon- QUIEN TRAJO A LARACHE m i ÚNLCO DE?00 CS P01161* EN 
fón de perras gordas más alio EL 8094 ¡ Larache una magnífica A d m i -
que el nuevo mercado. nis t ración de Loterías, y mi~ 
Y mientra? bebían y averi- Nos personamos en el esta- ren Ustede9 ^ r doride cn estc 
Ruaban cuantas pesetas tiene blecimiento d'e don.Manuel Ro sorteo no llev0 J ' 1 ^ 0 111 una 
el medio millón que ha corres sendo, donde un grupo de pal- Pese^a' 
pendido a Larache, llegamos a sanos y militares rodean imaa' —No W CIUÚ desmayar— 
otro establecimiento de vinos botellas de Agustín Rlazquez. le decimos—, Los larachenses 
muy popular de la población. ; Don Manuel Rosendo nos di ^ari entrado en el añp con 
Allí encongamos a uno de ce estar satisfeho de soí K» y el buena estrella y quien sabe «i 
los agraciado?. Jugaba cinco hombre más popular de la po- 611 Nochebuena podrás tener 
pesetas en el décimo 3(i!) i . blación, ya qr.e de su e^tableei- esa Administración que es tü 
Le llovían las felicitaciones miento salió el billete premia- único anhelo, 
de cuantos le rodeaban, mien- do con el medio millón de pe-' Ten paciencia y procura re-
tras el chico del mostrador iba setas. j coger las gratificaciones que 
llenando chatos y chatos de vi El administrador do Lote- te dén los agraciados, que ya 
no que eran saboreados por rías de Cazalla de la Sierra don pueden hacér te las espléndida-
los concurrentes a la salud dd Juan Manuel Pérez Rlázquez mente. 
«graciado. me envió el AS de diciembre pa Y ahora recuerda a quienes 
Este sonreía satisfecho de gado un billete del nmuero vendistes los décimos del boni 
RU buena suerte, mientras era 3094. ¡ lo 3094 que va a ser más ad-1 
objeto de todas las miradas, A los pocos días le enirogné mirado en Larache que la fu-5 
como si en él vieran a mi une- para la venia nueve décimos tura reina de la belleza en Eu-
t o magnate del oro. al popular vendedor de lotería ropa. \ 
Se hacían mi l comentarios. Leopoldo Arias González, más Xa mayorh de los décimos, 
Unos pintoréscós y otros de gra conocido por el "Cojo". i los he vend'do entre los esta-
— ¿ P e r o es a usted al que/to los españoles hicieron por la'n(^ogo de .loaquin Abati t i t u -
le han tocado 50.000 pesetas?- ciudad qlie y ñ vió nacor. 
— A mi nó—contes ta entris¡ Durante todo el día de ayer 
tecido con la voz entrecorta-! distingUidns familias y sallen 
da—. A mi amo ha sido al que' {es personalidades de todas las! ^a velada empezará a las 
le ha tocado el gordo. I clases sociales de la población diez en punto. 
Observamos al caballo. | solicitaron del secretario de la] Precios: Plateas 20 pesetas^ 
El cuadrúpedo tiene vuelta Asociación don Antonio Gavi- Palco IT'oO butaca 4*00^ bu-
la cabeza y parece ser que es-' i¿n localidades para la función taca principal, ? 50, anfiteatro 
cucha atento la conversa-; de noche. | l 'TS, general l'OO. 
ción que sostienen los que ro- Durante el día de hoy, las lo' A esta velad?, no debe faltar 
deán al cochero calidades serán puestas en la nadie, pues con sus ingresos SÍ» 
Los muchos años que pesan taquilla del teatro y es de es- ahor ra rán muchas lágr imas a 
sobre el animal y tal vez lo| peraP que nuestro primer co- los niños el día de Reyes. 
leva de servicio l e í . ^ ' L A EXPOSICION DE JUGUE-mucho que 1] 
han dejado sin carnes, eníla 
quecido y triítóp.. 
Cada vez que oye lo de que 
a su amo le han tocado 50.000 
pesetas, lanza un fuerte reso-
plido como si venteara, para 
sus úl t imos días unos excelen-i 
do al número 22447 que ha 51 i l j 0 
do vendido en Larache por los En el local cedido por loS 
vendedores de la Lotería. ; señores Bembar-m y Ilasan, en 
[la calle del cónsnl Zapieo, há 
NOTAS FINALES i quedado abierta la exposición 
' de juguetes que han de ser dis 
les piensos de cebada y enfila! Larache esá de enhorabuena tribuidos entre los niños po* 
sus grisáceas miradas al coche'E1 año ^uo nace nos lríl0 en el.bre8 en la Ficshl de Reyes' 
ro que caricontecido repite'le8ado ^ m le { { ^ 6 m antece PARA LA F I E S T A DE REYtó 
una y m i l veo** que a su amo! ^ el 19^> j pegeta3 
le han tocado úiet m i l duros. 
Triste paradoja la que nos 
B&81 
El anuncio de tanto bienes-
Suma anterior ' i 1, . 1 u i tar no puede ser de mayor re- ^ulxia aillc 
ofrecía el cochero y el c a b á s ^ r w. Áti MA¿ Excmo. Sr. general jefe 
1308*30 
L n i de más palpable 
lio, a la satisfacción que ten-¡ _ 1 de la circtinsenpcion 
dr ía en aquellos momentos c l / 6 ^ , 1 ; * / ^ • t ^ " don Emilio Mola V i -
- Más de medio mulcn de pe-
setas ha rp-icdad > entre una ; 
D. Francisco de Hojas y 
Rojas 
amo de estos dos fieles B&M 
dores*'. veintena de agraciados lara 
UN PREMIO DE GACETA 0 0 - chenses. 
RRESPONDE TAMBIEN A 
LOS LARACHENSES 
Visitamos el kiosco de don 
Para ellos nuestra enhora-
buena y quiera Dios que la ve-
leidosa Fortuna cont inué po-
niendo sus ojos en la ciudad 
D, Victor Méndez 







Aurelio Montesinos. 1 del Lucus, en la que Uene mnla ^ ^ — " - ^ n n ^ ^ 
Este nos dice que también1 res de ferientes adoradores. S E NECESÍ i A UN APREMDIt 
está muy repartido un premio Useo se vea esia noche concu-{ PARA LA LÍIMOTÍPIA DE E S -
de gaceta que ha correspondí- r r idís imo. I TE D'AR 0 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los niños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
Ropero de Santa 
Victoria 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
énica que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGNIE A L G S R I E N N E 
800I5DA5 A^GPIIWIA FUWMDft 1871 
Capital iOOO.OOCM/OO de francos completamente 
desembolsados A 
E^gervas: g3.000.000 de francos m 
Hsssíeilio social; PARIS 50 Rué d'Anjoo 
feK&arias de depósitos a vista « ñja? 
Depósitos a. venoimientq 
ÜJeifcneiito y cobro de todos giros 
Mftí tfe campaña. Prestamos sobre mercancías 
de foiMos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
SfrfíCripckmes, Pago de enpones 
do departan)entos de cejas de hiero 
SatósS&a ^wíqi5«3 y de Cartas de Crédito sobre todos los 
Agencies en Francia 
fes ciudades y qrincipales localidades 
&i ¿ffcjrBlia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Laracbo 
m m ^ m í * TRA^VÉDITÉRRIÜÍÍÍI 
Servicios España-Africa-Canarias 
m W m BAHOELONA AFHiiiÁ QÁÍNÍAKÍAS 








V êota . . 
Cádli . . 
í.fi» Palínas 
Tcrerffe . 


























písra Qádfi lo? úi&n 6. 11, 1© 21 y g$ 
L a Va lenc iana 
.%?md?. ír^r4© ttttfe Alcázar, Laraghe. Arcila, Tánger, Te-
íuán f Ceuta 
De Laracbe a 
A r d b 
Tctuá»j 
Ceuta 
| H'-ras de salida 
7ÍS0( 13 y 16 bs. 
NOTA,— L&a coches ds 
\?n 13 y 16 hcras sois Üe-




r e Lsr«eKft a • cional 
Tctuán 
Cents 
De Larscks & Alcázar 








Directo y sin pa-
sar por Táosft?. 
9 horts. 
8,10,11 y 30,13. 
15 y 30.17 y 80 
y 19 h«r«5 
? y 30. í U , 13s 
s Z / y 19 horas 
9. I I . 13 y 15 fc*¡ 
Directa y sb pa-
sar por Tánger, 
^30 h^ras. 

























Esta Empresa tiene establecido na gran ierrktó c'e automóviles rápí-
£los m e i n o s , de gran lt:jo y ccruodidaa, entre eciras, Cád̂ z y vicever-
g , y A^^cira. , Jerez, Sev i ia y viceversa, y ¿cir&s y Má'aga, en com-
fcríEcíón coa la ü ^ s d a y «oisda de les Darcoz reos de Africa, 
Gran fioíei Restaurant Cspafia 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicie 
ccfnedoi;, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go^ 
í j t * t a f t ^ J ^ ^ t a i jpor abonos y cubiertos. Se sirven enea^os^ 
tehi g w g á e n á t obn tul b i f e g i s jas fgjMig¿ 
Lotes de ropas recibidos con 
expresión de las personas donan-
tes. 
La vicepresidenta, señor i de 
Peña, ha enviado los lotes si-
guientes: 
De la señora de Lastra, dos pa-
res de medias, dos pares de cal-
c tines de hombre, dos idem de 
niños, una bufandita, dos peleles 
de niño y una camiseta de idem. 
De la señora viuda de Rubio, 
una camisa de mujer, una camise-
ta de idem, un refajo de idem, un 
par de medias, cuatro pares de 
calcetines y un refajo de niña. 
La vicepresidenta, señora de 
Dueñas, ha enviado los lotes si-
guientes: 
De ia señora viuda de Casas y 
señora de Casas, un gabancito de 
lana, dos mantillas, dos cucos, 
una camisita, una chambrita, unos 
pantalones y una faja. 
De la señora de G. Longori?, 
un gabancito de lana, una bufan-
da, un vestido, una camiseta de 
punto y dos camisas de niña. 
De la señora de Aguilar, dos 
camisas, dos camisetas y dos pa-
rea de medias. 
camiseía, dos chambritas, dos 
pares de calcetines, unos zapa-
titos de piqué y Otros de punt©. 
De la señora de Vega, un jer-
sey de riña mayor, dos pares 
de calcetines y una camiseta 
de niño. 
De la señora de Soriano, dos 
camisetas y dos calzoncillos de 
punto para niño y dos cortes de 
vestido para niña. 
D é l a señora de Mejíns, una 
camiseta de mujer, dos peleles 
de punto, dos refajos para ni-
ña, dos pares de calcetines y 
unos zapatitos de niño. 
De la señora de trizar, dos 
camisetas y dos calzoncillos 
de niño, una camiseta de mu-
jer y un refajo de niña. 
De la señora de Grau.un ves-
tido de niña, cuatro pares de 
calcetines de hombre, cuatro 
idem de niño y dos jerseys de 
niña. 
De la señorá de Sánchez, 
seis pares de medias, tres pa-
res de cstlzoncillos, dos cami-
setas de mujer y dos refajos 
pará niña mayor. 
De la señora de Selles, dos 
toallas de fe'p.i, dos camisetas 
de hombre y dos pares de cal-
cetines de idem. 
De la señora de Arenás, un 
jersey, dos camisetas y tres 
pares de medias. 
(Continuará) 
1 
La vicepresidenta, señora de 
Chicoy, ha enviado dos calzon-
cillos, do i camisetas de abi igo 
y dos pares de patines de pun-
to para niño. 
Dicha vice-presidenta remi-
te además los lotes siguientes: 
De la señora de Sostre, tela 
para un vestido de niña, una 
bufandita y tres pares de cal-
cetines. 
De la señora de Ortega, una 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 1925 
HP st£%o 1 o u . e s 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) ¿I* 
C E U T A S! 















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N S. 
C E U T A ¡í1' 







M. 33 . M. 35 
16,26 : 19,10 
17,55 ( 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
SOCiEDAD 8UBARR£NDA« 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L&-
rache, Aicazarquívir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-» 
tas de cinco cartas en "Qoya* 
juega, 
travesuras. 
La imprevisión de 
los padres acarrea 
muchas veces graves enfermeda-
des a sus pequeños por no cuidar 
de tenerlos fuertes y vigorizar 
sus músculos en el período del 
> crecimiento, haciéndoles tomar Jarabe Salud. 
Contra la debilidad, la anemia, el raquitismo,, la clo-
rosis, la desnutrición, etc., el más activo y enérgico 
reconstituyente y el más agradable de tomar es e) 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Rea! Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imiíacioxiei. 
Banco Español de Crédlto.-S A. 
ReBeryas & 0 , 2 9 0 . H B M 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrienlei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Laracbe: Avenida Reina Viatpria 
goraa de Caja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TTÍarruecos 
C . T . M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. , v 
AGEHGIA £H LABACHB: P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Or'án. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en g-eneral.—Seeuros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S. l . E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Í N A 
MÍA m m m i k m i t í i 
Be|tóiUo tí© materiales de ooní í íuos léa . Fábrica de íi&ldog$l 
Mdráuiie&ge Maderas de tod&i Glasés, ÜÍCPTOÍ. Cüs&ps^ ^ i y l l -
nj&afía». Labado ds madera. Sorerla meeánisa. Artísnla^ al 
Bftg&j, BMería de ÍSSÍM, Í3ertei«a. qrjtsí&lería. Méiale^ fSS* 
UNA 6RAN MARCA 






















U Ü CD 
m -9 
¿6 1 Oooodirllo^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y «creditadas marcas.—Tapas Variadas, 
Frente al Teatro Espana-LARACES 
c o E s p a ñ o l a 
m 
Son las mejors del mundo 
3̂ lech». condenaada E S B E N S E N es i-iíJ lcada con leche procedente de 
âcas sanas de Dinamarca, alimentada tfttt los ricos pastos de aquel pri-
vilegiado país . E s recomendada para nib- Y enfermos. Desconfíe de lasj 
WielUta MITAGIONES que se han hecho de este art ículo y exija siemJ A n i m o l o O H " n i G r i n N / l í ^ r m n i íf*1 
ftra ia lata el pombra de P. F SSBEN h.N. Representante éfi Lara-1 M í I t H l U l O ü l I U i a í I U I V l a í I U L | U I 
B o ú e g a s f r & n - f S P m m _ ^ J ^ a m m 
* m s a al 9* msi&er y peo» §** 













M i l 
DEL PRIMERO DE AiÑO 
EN E L DOtVÜCILiO DEL I L U S -
TRISIMO SEAOR CONSUL DE 
ESPAÑA 
SOBRE UN RUMOR NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
No sabemoá con que fundá-
mento circula ci rumor dei 
traslado del actual director de 
la Compañía Algerienue de es 
ta M. Deroiücdo. 
Sería lamentable, sobre to-
EI día de Año Nuevo, nut r i -
das comisiones de la GámaTa 
de Comercio, de otros centros 
civiles, y funcionarios visitaron1 do para quienes lian tratado 
al ilus'trísimo S'?ñor cónsul dejal caballeroso y digno funcio 
España don Eduardo Vázquez nario de la mencionada enU-
Ferrer, para felicitarle. dad, que se confirmase al des-
También fué visitado el se- agradable no ' ida ; en ello per-
fior Vázquez Ferrer, por nume' der ían sus suboi'dinados que le 
rosas personalidades de la co-¡ quieren con un afecto rara-
lonia hebrea y musulmana, los' mente sentido en esa casa y 
Que le felicitaron por la fes t ¡ - | nosotros un buen amigo de Es 
Tidad de Año Nuevo. i paña y el comercie» un buen ce 
(Nuestro Interventor Local , laborador. No queremos qnQ: 
General agradeció las felicita^ puda esto trascender a bom-
feiones que le daban los fner- bo, pero hemos de reccnoeoi 
ttS vivas de las colonias espa-. que supo corresponder en lodo 
Rola, hebrea y musulmana, snsj momento a la hospitalidad que 
teniendo con ellos animada con. como extranjero se le dispensa 
Versación sobre eí resurgimien' sin hacerse encumbrar con ac-
tos petulante?, no sentidos. 
No siempre las personas de 
cierto relieve de las colonias 
!o de nuestra población. 
Después fueron obsequia -
tíos los visitantes espléndida-
mente en la magnífica moradaj cxtranjeras quo han pásádo 
de los iluslrUimos señores de aquí fuer0I1 tan dcsoabie?. 
Vázquez Ferrer j pese a la cortesin con que pu-
dieran disfrazar sus sentuniéri 
tos, según aconsejara a sus in 
tereses, su chauvinismo y an-
LA BODA DE HOY 
Hoy a las once de la maña - t iespañolismo no logrando en-
Jia, se celebrará en la igles;a. gañar más que en ciertas oficio 
de la Misión Católica el enlace sidades. 
de la bella esñorita Marta Ma-
Ire, con el rico comerciante 
don Juan Gíillego. 
La unión matrimonial de los 
distinguidos y futuros esposos, : lección del Personal que ha de 
fcerá bendecida por el Vicario'ser adaptable a nuestro amblen 
Apostólico de Marruecos Re- te. 
¡ Ello nos induce a pensar co-
j mo ciertos Consejos de Admi -
' nistración no cuidan más la se 
verendo Padre Belanzos, l le -
gado ayer eon este objeto de 
Tánge r . 
La cerenionju a la que asis-
t i rán distinguidas familias de 
la población, resul tará br i l lan- ¿¿g^ames^que 
tí8ima' " 1 confirme, ya q 
E L OBISPO D€ GALLiPOLIS 
EN LARACHE 
Ayer llego a Laraebe pro-
cedente de Tánger , el Vicario 
Apostólico de Marruecos Re-
Veendo Padre Betanzos que fué. 
recibido en esta por el l>!»e-. 
sidente de la Misión Católica; 
Rvdo. Parl-e Flores. 
No recomendamos ni paii'o 
ciñamos n ingún acto de esos 
para los que nunca faltan per-
sonas agradecidas y amigos 
que siempre esperan algo, si 
el rumor no se 
ue nuestro ami-
go el señor Deroculede ha teni 
do el raro méri to de hacerse 
apreciar absolutamente por to 
das las clases sociales de la po 
blación. 
ROPERO DE SANTA VICTO-
RIA 
Debiendo precederse den-
tro de breves días al reliarlo 
de prendas, se ruega a las per 
de remitir do-
V I S I T E LA MAGNIFICA EX 
POSICION DE J U G U E T E S que hay 




Un ntro d« lech» freies dé 750 cafortas y im Dtro de ledw 
condtníBda "LA LECHERA" di 4.500 «lorts». 
Esta «uptrioridad alimenlicia de ta leche condensada marca 
LA LECHERA", noie dehe tínicamente a la concen* 
«racidn que permite prejemar bajo un volümen reducido todoi 
h» clementoj nutriiivoi de une cantidad seis veces mayor da 
tes d» la mejor leche fresca, sino que pene de ela «s debfela a 
la adición de eiiicar de superior calidad, 
ta leche condensad. "LA LECHERA" puede darse • 
te» nifoi de todas edades en las dos formas sigu.ente»; 
A los pcqucfiuelos. debe dérseles mezclada con agua heñida 
Ugutendo la dosificachln indicada en nuestra etiqueta, modm-
cíndola solo segtin previo consentimiento médico. 
A te» mayorc.tos. puede dárseles tal como sale del bote como 
ti t* tratara de miel o de eonOtura. a cucharaditas o encima do 
ana rebanada de pan. 
ECü 
P«ra. pranniad. m deanatar. abundame en vttenu-
ne». fécümente aítmiiíble. la más concentrada, la 
»ano. qutiás la má» cara, pero también la meior 
•se 
ciaran en huelga 
Según nuestras noticias el tinguidas fandliaü hoy salen pa Los chaufers de Barcelona se de' 
i lustrísimo señor cónsul de Es ra Zaragoza los joyones alum-| 
paña don Eduardo Vázquez Fe nos de la Academia "General! 
rrer, visitara hoy al exceleníi- Mili tar don Buenaventura Ro-
simo señor general jete de la driguez M o n í e r o h y clon Car-
circunscripción don Emilio Mo los Rosado. • 
la Vidal para exponerle asan' **• 





Madrid el taquígrafo de las In 3094 Madiid Barclona, 
tervenciones Militares señorj Ha. 
El importante periódico "Día Lozano, 
rio de Gádiz;! ha nombrado co, *** 
rresponsal en la zona de Lara-| En la tarde de ayer se veri' 
che a nuestro compañero en la ficó el sepelio del celador- del 17396 Madrífi, Alicante Bilbao cepción de aquellos en los que 
sea imprescindible la decisión 
del Presidente. 
DE LA SECRETARIA DE RE-
LACIONES EXTERIORES 
El general Prime de Rivera 
ha delegado en el secretario de 
la Secretar ía de Relaciones Ex 
teriores seño? Palacios la l e -
solución de todos aquellos asua 
tos de la firma de Estado a ex-
prensa don Evaristo Acosía. Puerto don Ramón Gasaubva, 
— T a m b i é n ha sido nombra fallecido en psta plaza, 
do redactor en Larache de núes El duelo fué presidido por 
tro colega regional "Heraldo el comandante de Marina se- 37854 Viíoia 
de Marruecos"' nuestro com-, ñor Dueñas Ristory, los practi 
T E R C E R PREMIO 
pañero en ?a prensa don F f i ' 
pe Verdepo Iglesias, 
dejo Iglesias. 
1 CUARTO PREMIO 
LOS TEMPORALES 
Continua i con gran intensi-
dad los temporales en dist in-
cos señores Herrero y Salave-
rr ia y el señor Wasnich. 
El acompañamien to era nil 27299 Valencia, Vitoria, Bar- 'tas regiones de España. 
A ambos compañeros envía meroso. ' celoua. ] El temporal de nieves y los 
mos nueslr-i cordial í'elieiía-l A la esposa e hijos del finado^ j vendavales han causado gran-
ción. enviamos nuestro sentido p é - OTROS PREMIOS ! des daños quedajido interrura 
• * * i same. 
Hoy mareh-i a Zaragoza pa 
ra presentarse en examen de! Ha marchado con licencia; 
ingreso en la Academia Gene-la San Sebastián el distinguido' 
ral Mili tar el estudioso joven jefe del batal lón de Africa 8,37114 4302" 
don José Luis Gutiérrez, que teniente coronel clon Francisco 22447 gOOi 





Ha sido nombrado coman-
dante Mil i tar de la plaza el dis 
tinguido jefe de la Comandan-
guido padre el comandante doj 
Ingenieros don José. 
* * * 
Proceder.tf3 de la zona fran-
cesa y en.viaje por la zona es cía de Artil lería don Juan José 
pañola y Tánge" se espera.Jjoyj Unceta. 
en Larache, el alfo empleado! 
de los señores Bombaron y Ha- A Te tuán marchó ayer acom 
sanM. AntomeGaliana. ipañado de su joven esposa, el 
***'. j oficial de Telégrafos don Fer-
Se encuentra en Larache el, nando Dueñas, estimailo ftini-
director general de la Vacum go nuestro. 
Oil Company en la zona espa-j *** 
ñola don Horacio Pava, al que Ofrécese joven con horas 
enviamos nuestro cordial sa- libres por la mañana o por la 
ludo. ¡ tarde para trabajos de oficina 
* * * jo cosa análoga, conociendo al-
Después de pasar Jos días, go de mecanograf ía . Escribir 
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pidas numerosas comunicació 
nes de provinciíis y se sabe, 










DESPACHANDO CON EL REY 
La enfermedad que desde 
hacía bastante tiempo tenía 
postrado en el lecho al joven 
israelita don Isaac A. MaliMa, 
ha cortado su existencia, fa-
lleciendo en la mañana del sá-
bado en el Hospital de la Cruz 
Roja, i 
Ni la ciencia médica, n i los 
constantes cuidados de sus fa 
miliares, fueron suficientes a 
combatir el terrible mal que 
le ha llevado al sepulcro. 
Descanse en paz el joven don 
Isaac Matil'-a y sirvan estas l í -
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
Se traspasa o arrienda por 
seis meses el café «El Cantá-
brico,» situado en la carretera 
de Nador. número 49.—Razón 
en el mismo. 
El general Primo de Rivera 
y los miriistroá del Ejército y 
Marina, d'spacharon exlonsa-
mente con el Rey sometiendo 
a la firmadel Monarca nume-
rosos e importantes decretos. 
Terminado el despacho, Don 
Alfonso marchó al Pardo donde 




UN BANQUETA EN PALACIO. 
Comunican de Barcelona ^ 
que continua la huelga plantea 
^ da por los chaufers. Se han re 
£>j)'75 gistrado alg^rtos actos aislados 
de sabotaje, presentando la po 
^ ^ blación triste aspecto. Esta no! 
che tienen anunciada una re-
unión los huelguistas para tra 
tar del conflicto. 
GRIPPE EN INGLATERRA 
Dicen de L a-d -eo que ha hd 
cho su aparición la epidemia 
gripal y que ha sido importada 
de los Estados Unidos. 
Agricultores 
El importante periódico á( 
neas de lenitivo al dolor que la zona francesa "La Press Mí 
embarga en estos momentos a rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
sus familiares, a los que envia-
mos nuestro sentido pésame. 
Se on ecen toda clase de ár-
j boles frutales: Naranjos, limo-
Esta noche a las nueve y me ñeros, mandarinos, etc., pro-
dia tiene luga;1 en Palacio el cedentes de la región valen-
banquete de gala que los Re- ciana. 
yes ofrecen al Cuerpo diplo-5 Depositarios para la Zona 
mático acreditado en la corte española: Benasuly y López* 
anualmente y al que también Apartado 27. Larache, 
asistircá el Gobierno. j Oficina: Hotel Cosmopolita» 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máquU 
ñas de afeitar. Paquete de diea 
D E E S P E C T A C U L O S 
Cante 'jondo 
Mañana debuta en el Teatro 
Sspaña ua espectáculo flamenco; 
tratase de la admirable troupe de 
'cintaores" y «tocaores» que tan-
:o grastao entre los amantas de es-
e génfro, «AngeHIlo» y el cáln 
1 de la gfui'arra «Habichi e 
•apit^nei este espectáculo, qur 
ún duía será d 1 agredo le nu~* 
•"o púb'ico. • 
De puéa <le e«te espsclácj'o. 
ue s i'o estará un ái\ ent c nos 
ros, !a Frrp ess nos preFentarr 
fíá serie de películas a cual má? 
e'ectu. entre I s que se r?e fa-
ar» «E' vuel i hac a 'a mue'tp», 
^a pe ícul? d aviación y 'a ú'ti 
O int^roreta- ión ' ] • : la fangos i es 
relliPola Negr, titu'ada C o i 
i ' n«; 'os pe- í u as sensac;ona-
as. 
Se alquilan departsmentos del 
inmueble número 9 de la calle la 
Guedha. 
Razón en cal!e Marina 157 
Carte!en 
T E A T R O P S P / 4 Ñ A . - Gran 
función a beneficio de los niñof 
pobes. 
CINEMA X . -
grama '?e cinfk 
Fscogi^o pro 
S E VEivDE 
Uvas de España, en barriles 
a 35 pesetas el barril , al de 
tall 2'50 el idlo. Viveros de vid 
americana barbados de uno 
dos años. Higueras de dos año? 
de las mejores variedades de 
España. Mií'anguanos o úrbo 
les de la se Ja. Melocotonero? 
de fruta muy fina. 
Razón: Carnecería de Joa 
quín Hernández.—Plaza df 
Abastos, f ¿ 
GAJAL Y LA ACADEMIA DE 
MEDICINA 
Ha sido nombrado por acla-
mación presidente honorario' cuchillas 4,00 Pe38Ía9-Una cv-
de la Academia de Medicim,¡ 5hilla 8U8lta 0,50• De V9nta • « 
el sabio don Santiago Ramón 
y Cajal. 1 
J h r o m Mfrir , . . . cuando hau remedio 
PASTILLAS P É C T O R ^ L E 
G . F . HERIKO EHMC 
L E O N 
PIMUO MARROQUI 1 
o y u II L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viro 
La fiesta de Reyes 
Próxima la fiesla de los Reyes 
Magos, la Comisión por-cultura 
trabaja activamente en la siropati 
ca empresa de pedir un juguete 
para ios niños pobres. 
La colonia española de Alcázar, 
guiada, como siemp'e, de sus no-
bies sentimientos, se muestra da-
divosa y se apresura a enviar un 
juguete o metálico con destino a 
los desheredados de la fortuna. 
Este año, como los anteriores, 
los niños verdaderamente pobres 
de esta olaza, lo mismo españo-
les, hebreos y musulmanes, ya que 
el practicar el bien y ejercer la 
caridad no tiene frontera, podrán 
tener entre sus angelicales manos 
un precioso juguete donado por 
las almas caritativas. 
Las circulares petitorias del ju-
guete han empezados a repartirse 
profusamente y nuestros compa 
triotas vienen remitiendo sus re-
gales. 
A preguntas que nc s hacen, te-
nemos que decir en nombre de la 
Comisión de esta simpática fies-
ta, que sólo se solicitan juguetes 
de la colonia española, ya que el 
propósito que anima a dicha Co-
misión es repartirlos entre todos 
los niños, sin molestar en estas 
peticiones a las demás colonias 
de esta plaza. 
De otra forma no tendría méri-
to; repartir desinteresadamente 
los juguetes entre los niños po-
bres de las diferentes colonias. 
No obstante ello, si algunos de 
los señores de las colonias mu-
sulmana y hebrea, guiados de Sus 
reconocidos desprendimientos, 
desean hacer algún donativo en 
metálico o juguetes, la Comisión 
se verá altamente honrada y le vi-
virá eternamente agradecida. 
Como antes decimos, perdería 
todo valor y mérito esta obra, si 
p^ra dar juguetes a los niños po 
b es de las colonias hebrea y mu-
sulmana huHera que recurrir a 
ptd r'e a todas íes coIcnLscste 
donativo. 
Por encargo de la Comisión, 
man femamos al público en gene-
ral, que si por desconocimiento u 
olvi Jo involuntario a'guien no 1.a 
recibido la circular que se esté 
repartiendo y desea contribuii 
con un juguete, le agradecerá bas 
tante que lo envíe al Círculo Mer 
cantil. Cas?. Toral, Delegcción de 
este diario o a los establecimien-
tos « La Bandera Española > y 
cBazar España». 
E l que no haya recibido la cir-
cular no vea en esto nada más que 
un olvido involuntario o descono-
cimiento de los nombres y resi-
dencias. 
La Comisión encargada de esta 
fiesta se honrará con que todos 
los españoles pudientes envíen ju-
guetes para 'os niños pobres. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinteríá. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
AI .GAZARQUIVIR 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Mannei G. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Antonio Balboa 
Proveeáor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Enví J a demicilio. 
Despacho Central: Plíza del 
jardín de la PÜZ. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUÍVIR 
Una visita 
a los presos 
Un simpático rasgo tenido 
por la diiecliva del Roperillo 
de San Antonio, pone una vez 
más de relieve los sentimien-
tos de caridad que abrigan es 
tas ilustres damas. 
La obra humanitaria de esta 
noble asociación extiende su 
acción protectora a los desgra-
ciados y esheredados de la 
fortuna. 
Nació esta caritativa institu-
ción para socoirer a los niños 
desvalidos de nuestra colonia 
y en sus deseos de hacer bien 
al prójimo, amplía su acción 
caritativa y l?ega con su soco 
rro a donde la miseria se cier-
ne. 
Esta vez han tenido las vir-
tuosas damas del Roperillo un 
recuerdo para t sos pobres pre-
sos, que la ignorancia o la fa-
talidad les hizo incurrir en la 
pena que con su reclusión pa-
gan. 
E l martes, día primero de 
enero, recibieron los presos de 
la cárcel la visita de la directi 
va del Roperillo de San Anto 
nio, que tuvo para los pobres 
reclusos traces de consuelo y 
les hicieron entrega de un es-
pléndido regalo. 
Las damas que asistieron a 
la visita ce los presos fueron la 
presidenta del Roperillo, vir-
tuosa señora doña Rosario Ora 
cía, y las distinguidas esposas 
de Filia, de Sau e, de Yaj ü 
de García Gracia y de Man 
cebo. 
A i ompañaban a estas carita-
tivas dimas, nuestro ilustre 
cónsul interventor don Isidro 
de l *s Cagigas, el jefe de la Po-
licía Urbana D. Francisco Q a i -
caño y el P. Pelayo. 
Los rec'usos que tienen la 
desgracia de estar en la cárce1 
son todos moros y por ello ti 
obsequio entregado por la da-
mas del Roperillo ha consisti-
do en la entrega de un magní-
fico carnero, unos quince pa-
nes, varios pilones de azúcar y 
unos cuantos paquetes de té. 
A los más necesitados, es de 
cir, a esos pobres reclusos que 
110 tienen familia que les pue-
da pioporcionar ropa, las cari-
tativas señoras les entregaron 
Ferrocarril de Larache-Aicázar 
SorYlcío combinado con ol Ferrocurril Tánger-Fez 
que empezará a regir e' áía 20 Octubre de 1938 
P R E C I O S 
desde Estación 
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idones, ynledercs por cinco fechas, y abonci 
c, iítJíixabie» por una o varias persona* !n jís-
iteriblea valsderos por 1,3 y 12 meses. 
a cada uno de los más necesi-
tados una camisa. 
Los infelices presos agrade-
cieron en el alma este expon-
taneoy caritativo recuerdo que 
han tenido almas cristianas y 
bondadosas. 
Es la primera vez que hemos 
visitado la cárcel de este pue-
blo, y aunque en ella se nota 
una extremada limpieza , nos 
permitimos pedir que con la 
urgencia que el caso requiere, 
se active el proyecto que hay 
de coestrucción de una cárcel. 
Esos pobres reclusosque por 
celdas so'o tienen unas largas 
galerías sin puertas que les pre 
serven del frío en esta época 
d e crudo invierno, por muy 
fuertes que sean sus naturale-
z'di, enlán expuestos a coger 
un enfriamiento sino una pul-
monía. 
La población de Alcazarqui-
vir tiene derecho a tener una 
cárcel en armonía con la impor 
tancia de este pueblo. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A I c a z a r q u í Y i r 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Seyllla 
y de los Tribonáles de España 
en I t e a e w s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
— F A R M A C I A -— 
del Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
iÁmp&ra» y material sléotri-
oé 4« la aiajer olata al prtoh 




Regresó de su viaje a Ceuta el 
prestigioso b? já dé la ciudad, caid 
Melali. 
* * * 
Para conocer a su nieta llegó 
de España don Roberto López, 
padre político de nuestro querido 
amigo el culto abogado y canci-
ller del Consulado don Miguel 
Alcaide de la Oliva. 
£ | señor López es un reputado 
acuarelista y pintor a lápiz, cuyos 
valiosos trabajos le han hecho 
disfrutar de la justa fama que hoy 
tiene. 
Al distinguido padre político 
del señor Alcaide, le enviamos 
nuestra cariñr.sa bienvenida y le 
deseamosgráta estancia entre nos-
otros. 
* * * 
Marchó a España para recoger 
a su esposa, el inteligente practi-
cante del Hospital Militar, nues-
tro amigo señor García Sánchez^ 
al que deseamos buen viaje. 
* * * 
Nuestro querido amigo el ac-
tivo e inteligente comisario de 
la Policía Gubernativa don Ma 
nuel Fernandez Contreras, 
con motivo de celebrar el día 
primero su fiesta onomástica, 
obsequióasus numerosas amis 
tades con abundantes y ricas 
pastas, bocadillos, empáreda-
dos y finos licores como igual-
mente vinos de las mas acre-
ditadas marcas. 
Este obsequio a sus amista-
des lo celebró el señor Fernán-
dez Contreras en su elegante 
morada, donde tuvimos oca-
sión de admirar los num rosos 
regalos que le han remitido. 
* * * 
A petición de las distingui-
das damas pro iglesia, pone-
mos en conocimiento de nues-
tros lectores que hoy entraran 
en el bombo de la tómbola el 
número correspondiente a un 
hermoso tapiz y ntroo valiosos 
objetos. 
El número de papeletas se-
rá reducido y el precio de las 
mismas será de cincuenta cén 
timos. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 




Muy pronto «La mujer vendi-
da». En breve «La Pilar» 
SE ALQUILA un piso con va-
rias habitaciones, en la parte alta 
del Banco Español de Crédito. 
Razón: su propietario don Ja-
sé Seguí, o en el esbblecimienb 
de ultramarinos de don Antonia 
Alguacil. 
"Q O Y A " 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería" 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gnamófonos—Discos 
Comisión Gesto-
ra del Hospital 
Militar de Alca^ 
zarquivir 
A N U N C I O 
El día i4 de Enero próximo 
y hora de las 11, celebrará con 
curso esta Co uisión para ad-
quirir víveres y artículos con 
destino al Hospital Militar de 
esta Plaza, en las cantidades y 
de la procedencia que se con-
signa en los anuncios fijados 
en los sitios de costumbre. 
Las condiciones para el con-
curso se expresan en los anun-
cios fijados, a las cuales han 
de someterse los que resulten 
adjudicatarios. 
Alcazarquivir 3o diciembre 
de 1928. 
El Coronel Presideníe, 
L U I S C A S T E L L O 
Se alquila 
el almacén que ocupaba la ferre-
tería del señor Martín, frente al 
Teatro Alfonso Xlll. 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Reservado para el automóvil "Citroen" 
La m\rca de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Lara ,he, Alcazarquivir y Arciia 
José Escriño Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. 
Se vende 
11 Sol" " L a Voz* "A B C 
* Informaciones* 
' ü n í é n Mercantil' 
" L a PufclioidBd de Orenada* 
L I B R E R I A - G O T A " A L G A Z A l 
E l mejor papel de fumar CLA* 
SIGO, üaja de cien libritos i 
en la oasa "Goya* 
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